




研究の蓄積がある Childhood Studies の概況を
確認するとともに，特にポスト構造主義 (post-













ど知られていない Childhood Studies であるが，
近年イギリスを中心に過去半世紀にわたる学際
的な研究活動の総括がなされてきており，例えば
The Palgrave Handbook of Childhood Studies 
(Jens Qvortrup, William A. Corsaro,  Michael-








とする Childhood Studies 入門書 Understanding 
Childhood: An Interdisciplinary Approach 
(Martin Woodhead,Heather Montgomery eds. 
Wiley & OU Childhood 2002), An Introduction 
to Childhood Studies (Mary Jane Kehily eds. 
Open University Press 2008), Understanding 
Childhood: A Cross-Disciplinary Approach 
(Jane Kehily, Mary eds. Policy Pr. 2013) やキー
ワード事典 Key Concepts in Childhood Studies　
(Allison James, Adrian James eds. SAGE 
Publications Ltd,2008 → 2012) なども出版されて






































































































「知の組み換え」の模索は Childhood Studies に
おいて始められている。よって，日本の子ども学
研究に Childhood Studies の何が教訓として生か
せるか，別稿で詳しく論じてみたいと思う。
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